




























































































































Naam site:           Dilbeek Zuurweidestraat 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 
Ligging:             Zuurweidestraat, 1700 Dilbeek (Gemeente Vlaams Brabant) 
Kadaster:             Afdeling 1, Sectie A, Percelen: 41y3 
Coördinaten:          X: 141102,4544  Y: 171935,4916 (NO van het terrein) 
              X: 140938,5110  Y: 171905,1340 (NW van het terrein) 
              X: 141169,0461  Y: 171901,0515 (zuidoosten van het terrein) 
              X: 140986,0445  Y: 171708,0921 (zuidwesten van het terrein) 
Projectcode BAAC:         2015‐136 
Opdrachtgever:           Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)   
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Vergunningsnummer:        2015/321 
Naam aanvrager:         Niels Janssens 
Projectleiding:           Niels Janssens 










Termijn:             Veldwerk: 2 dagen 
Reden van de ingreep:  Verkaveling van de terreinen 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  Het  aangrenzende  villadomein  in  het  noorden  doet 
vermoeden  dat  ook  op  deze  terreinen  sporen  uit  de 
Romeinse periode kunnen verwacht worden. 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 

















 Maken  de  sporen  deel  uit  van  één  of  meerdere 
structuren? 
 Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 Kan  op  basis  van  het  sporenbestand  in  de 
proefsleuven  een uitspraak worden  gedaan over de 
aard en omvang van occupatie? 









 Kunnen  de  sporen  gelinkt worden  aan  nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen? 
 Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de 
archeologische sporen? 
 Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de 
landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie,…?) 
 Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële 




 Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte 
bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats? 
 Wat  is  de  waarde  van  elke  vastgestelde 
archeologische vindplaats? 
 Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
 Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die 
bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling  en  die  niet  in  situ  bewaard  kunnen 
blijven: 
o Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie 






o Welke  aspecten  verdienen  bijzondere 
aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
 Welke  vraagstellingen  zijn  voor  vervolgonderzoek 
relevant? 





Resultaten:       Greppels, kuilen en een viertal mogelijke brandrestengraven 
uit  de  Romeinse  periode  werden  aangetroffen  in  het 































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  zich  archeologische waarden  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft  de 
opdrachtgever  beslist,  in  samenspraak  met  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed,  eventuele 
belangrijke  archeologische waarden  te  onderzoeken  voorafgaande  aan  de  verkaveling. Onderdeel 
van de prospectie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, 
indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek.  
Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  van  28  september  tot  en  met  29  september,  met  als 
projectverantwoordelijke Niels Janssens. Sarah Schellens, Nick Krekelbergh, Jeroen Vanden Borre en 




































straat Dotterbloem  te Dilbeek,  in het westen van de provincie Vlaams‐Brabant. Het  terrein was bij 
aanvang  van  het  onderzoek  voor  een  groot  deel  in  gebruik  als  weide  voor  paarden,  maar  ook 
tuintjes, aangelegde grasperken, bosgrond en braak liggende stukken waren aanwezig. 





















































Op  basis  van  de  Databank  Ondergrond  Vlaanderen  wordt  binnen  het  plangebied  het  tertiair 
substraat  gevormd  door  de  formatie  van  Tielt  (Tt),  dat  over  het  algemeen  een  vrij  heterogeen 
karakter heeft.  
Het  kan  soms  onderverdeeld  worden  in  drie  verschillende  pakketten,  namelijk  een  bovenste, 
bestaande  uit  grijsgroen  kleihoudend  en  fijn  zand  met  glauconiet,  glimmers  en  plaatselijk 
zandsteenfragmenten,  een middenste  pakket  dat  bestaat  uit  een  grijsgroene  klei met  een  kleine 
zand/silthoudende fractie en een onderste laag fijn, silteus zand met glauconiet en glimmers dat ook 
hardere numeliethoudende banken en dunnen kleilagen bevat.  
Het  gebied  grenst  tevens  bijna  aan  het  lid  van  Aalbeke  (KoAa),  dat  bestaat  uit  donkergrijze  tot 





































































Binnen  dit  kader  wordt  eerst  een  klein  historisch  overzicht  gegeven  over  het  onderzoeksgebied, 
daarna worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
2.2.1  Historiek 
De  gemeente  Dilbeek  wordt  met  naam  vanaf  1075  genoemd,  namelijk  als  “Dilbeccha”,  maar  de 
oorsprong  van  de  gemeente  is  echter  al  veel  vroeger  te  leggen.  Er  werd  reeds  via  eerder 
archeologisch  onderzoek  sporen  uit  de  protohistorie  en  voornamelijk  de  Romeinse  periode 















Historisch  gezien  lijkt  er  niet  veel  informatie  beschikbaar  voor  het  plangebied  wat  betreft 
bebouwing/bewoning. Het  is pas vanaf de  jaren  ‘80 van de 20ste eeuw dat  in de omgeving van het 








van  het  terrein  akkergronden  zijn.  De  zuidelijke  zone  van  het  gebied  staat  eerder  als 
braakliggend/bosachtig  landschap  ingetekend. Dit moet naar alle waarschijnlijkheid geïnterpreteerd 
worden als zijnde natte gronden, daar deze  inkleuring mooi het tracé van de smissenbos waterloop 


































































































































o Drie  kuilen, waaronder  twee  van  het  klokvormige  type  uit  de Midden‐ijzertijd.  In 





























In de periode  tussen 20 april en 14 augustus van 2015 werd het  terrein  ten noordoosten van het 
huidige  onderzoeksgebied  onderzocht  door  BAAC.  Binnen  deze  zone  werd  een  uitgestrekt  villa‐
domein aangetroffen, waarbij een duidelijk onderscheid kon gemaakt worden tussen een noordelijk 
gelegen pars urbana en een zuidelijk pars rustica.  






Het  ganse  complex  werd  omgeven  door  een  rechthoekig  greppelsysteem,  dat  een  noordwest‐










compleet  is  en  slechts  een  klein  deel  van  de  geschiedenis  beschrijft.  Mooi  bewijs  hiervan  is  de 
aanwezigheid van het Romeinse villadomein ten noorden van het onderzoeksgebied. Voor dit gebied 




























niet  betreedbare  zones,  alsook  de  verschillende  aangelegde  sleuven  aangeduid  (groene  zones, 
volkstuintjes, paden, kabels en leidingen (bruine lijnen)).  





door  de  aanwezigheid  van  een  middenspanning‐leiding,  een  aangelegd  pad  met  verlichting 
waaronder  een waterleiding  lag,  en  bebossing.  In  totaal  kon  ongeveer  12  427 m2  van  het  totale 
plangebied (22 000 m2) geprospecteerd worden. 
De meerderheid  van de  sleuven  kon dus  enkel  aangelegd worden  in  een  stuk  grond dat  gebruikt 
werd als weide voor paarden. Hier lagen alle sleuven parallel aan elkaar, met een tussenafstand van 
ongeveer  14m  van midden  tot midden.  In  totaal werd  zo  uiteindelijk  1  607 m2  onderzocht  door 





van  het  noordwesten  (hoogste  deel)  naar  het  zuidoosten  (laagste  punt)  toe,  maar  ook  andere 


























ton  met  gladde  graafbak  van  2  m.  In  elke  sleuf  werd  dus  machinaal  één  vlak  aangelegd  op  het 



























Per  proefsleuf  werd  minstens  één  diepere  profielput  aangelegd  waarbij  min.  60  cm  van  de 
moederbodem  zichtbaar  was.  De  locatie  ervan  stond  in  functie  van  het  inzicht  in  de  lokale 
bodemopbouw.  Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het 
maaiveld genomen en op het plan aangeduid. Deze bodemprofielen werden opgemeten, opgekuist, 
gefotografeerd,  ingetekend  op  schaal  1/20  en  beschreven  per  horizont  door  Nick  Krekelbergh, 
bodemkundige voor dit project.   
Met  behulp  van  een  metaaldetector  (Goldmaxx  HP)  werd  naar  metaalvondsten  gezocht.  Sporen 
waarbij het  toestel een  signaal gaf, werden aangeduid  in de  sporenlijst. Tijdens de aanleg werden 
echter geen metaalvondsten aangetroffen. 




Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 








































Uit de bodemprofielen bleek dat het  terrein  in het verleden  is opgehoogd. De bovenkant van het 




baksteen‐  en  recent  te  dateren  puinfragmenten  alsook  aardwerkfragmenten  uit  de 
Nieuwe/Nieuwste Tijd aanwezig. Opvallend was het soms sterk vlekkerige, verstoorde karakter van 
bepaalde  lagen  binnen  het  ophoogpakket  als  gevolg  van  de  vergravingen  en  de  depositie  van 
gemengde grond. Onder de recente bouwvoor vertoonde het ophoogpakket tevens significant veel 
oxidatievlekken  van  ijzer, wat wijst op  actieve werking  van bewegende waterstromen binnen het 









soms  ook  in  het  vlak  geobserveerd,  in  de  vorm  van  bandensporen  die  door  het  gewicht  van  de 
voertuigen  materiaal  vanuit  de  bovenliggende  pakketten  in  het  onderliggende  moedermateriaal 










bevatte  zoals  reeds  vermeld  veel  ijzeroxidatievlekken  die  het  gevolg  waren  de  slechte 
waterdoorlatendheid  van  de  gecomprimeerde,  verharde  laag.  Deze  begraven  bouwvoor 
vertegenwoordigt het  loopvlak voordat de ophogingen op het  terrein plaatsvonden.  In een aantal 
profielen  ontbrak  ze  echter  volledig  (profielen  1,  7  en  11),  op  basis waarvan  geconcludeerd mag 




matig  siltig  zand  tot  sterk  zandige  leem.  De  omvang  van  het  colluvium was  zoals  gezegd  eerder 
beperkt en lag doorgaans rond de 10‐20 cm. De omvang van het colluviaal pakket was iets groter in 
profielen  1  en  3,  maar  de  dikte  van  dit  pakket  oversteeg  nooit  waarden  die  groter  waren  dan 
ongeveer  30  cm.  Er  kon  ook  geen  toename  van  het  colluvium  worden  vastgesteld  onderaan  de 
























profiel  zichtbaar, maar onder het  colluvium was  een donkerbruine Bt‐horizont  aanwezig met  een 
dikte van 15‐40 cm. Deze bestond in lithologisch opzicht uit zwak zandige leem of uiterst siltige klei, 














droge  leembodem met  gevlekte  textuur‐B‐horizont  en  een  dunne A‐horizont  (<  40  cm). Dit  klopt 
slechts  ten dele gezien de aanwezigheid van een soms dik ophoogpakket  (waarvan de omvang het 
grootst  was  in  het  zuidwesten  van  het  plangebied)  en  een  dunne  laag  colluvium.  Zowel  de 




meestal  vrij  dun  en  bevat  deze  evenals  die  BC‐horizont  doorgaans  iets  meer  reductievlekken 
(profielen 11, 12 en 13). 
 
Hoewel  het  noordwesten  van  het  plangebied  aangegeven  is  op  de  kaart  van  “Van  Nature 
Overstroombare  Gebieden”  zijn  er  binnen  het  plangebied  geen  aanwijzingen  van  alluviale 






















is  aangegeven met de  legenda‐eenheid  “Afstromend water”  komt overeen met de polygonen die 
binnen  het  plangebied  op  de  bodemkaart  zijn  gekarteerd  als  bodemserie  Adp,  Acp  en  Aep.  De 
legenda‐eenheid op de kaart van Van Nature Overstroombare Gebieden wijst ook eerder op runoff in 







































Dit  is  gebeurd  in  twee  delen,  namelijk  de  mogelijke  brandrestengraven  en  de  overige  sporen 
(greppels, kuilen, vlekken). 
4.2.1  Mogelijke brandrestengraven 
Vier  mogelijke  brandrestengraven  werden  aangesneden,  namelijk  drie  in  een  kijkvenster  in  het 
zuiden van sleuf 6 en één in sleuf 9.  
Sporen  6001,  6002  en  6003  hadden  allemaal  een  sterk  heterogeen  uiterlijk,  een  zwarte  kleur 
(afkomstig  van  de  grote  concentratie  houtskool)  en  inclusies  van  verbrande  leem  en 

























Op  zo’n  40m  ten  noordoosten  van  deze  concentratie  werd  nog  een  mogelijk  vierde  graf 
aangesneden. Dit spoor had een ietwat ovale vorm, maar had ook een sterk heterogene aanblik. Ook 
hier  viel  de  zwarte  kleur  sterk  op,  maar  ook  hier  konden  geen  witte  spikkels  (botresten)  en/of 








domein  is  trouwens  reeds  reden  genoeg  om  ook  dit  terrein,  en  dus  deze  sporen,  verder  te 




























vlak,  wat  vermoedelijk  te  wijten  is  aan  het  feit  dat  in  deze  zone  het  vlak  net  iets  hoger  werd 
aangelegd  omwille  van  de  aanwezigheid  van  mogelijke  brandrestengraven  in  de  onmiddellijke 
omgeving. Zo is nog een groter deel van het colluvium zichtbaar in dit deel van het vlak. 
In  sleuf  7  was  hij  veel  duidelijker,  hier  bleek  dat  hij  bestond  uit  twee  vullingen,  namelijk  een 
buitenste, Lichtgrijze vulling waarin weinig houtskoolfragmentjes en baksteen/tegulastukjes  te zien 





In  sleuf 9 werd een gelijkaardige greppel aangesneden, hij had een  zelfde oriëntatie, was grijs  tot 
bruin gevlekt en bevatte houtskoolstukjes, baksteenfragmentjes en ijzer‐mangaanconcreties.  
 
Meer  noordelijk  in  deze  sleuf  9  werden,  behalve  het  brandrestengraf,  nog  een  drietal  sporen 
aangeduid. Eén ervan, spoor 9004, zou kunnen geïnterpreteerd worden als een greppel. Het had een 







In  deze  slechts  13m  lange  sleuf  werden  reeds  twee  greppels  en  twee  kuilen  aangesneden.  De 
greppels  hadden  allebei,  net  als  de  andere  reeds  aangesneden  greppels,  een  zuidwest‐noordoost 
oriëntatie. Ook waren  ze bruingrijs gevlekt, bevatten  ze houtskool en  tegulaefragmentjes en  ijzer‐
mangaanconcreties. Uit beide  sporen  konden enkele  scherven verzameld worden die deze  sporen 
kunnen dateren, namelijk: 
 Spoor  13001:  rand  van  een  handgevormde  (kook)pot  met  eenvoudig  naar  buiten 
staande rand: uit de late ijzertijd of Romeinse periode 
 Spoor 13002: wandscherven van een vermoedelijk recent te dateren (bloem)pot. Deze 




Deze  hadden  een  bruin‐lichtbruin  en  grijs  gevlekt  uiterlijk.  In  beide  kuilen  konden 
houtskoolfragmentjes en  ijzer‐mangaanconcreties herkend worden.  Enkel uit  spoor 13004  konden 





































het  domein  toe.  Een  heel  dichte  concentratie  aan  graven,  alsook  resten  van  een  toegangsweg, 
























































belangrijkste een viertal mogelijke brandrestengraven waren. Dit  type  sporen werd namelijk  in de 
directe  omgeving  nog  niet  aangetroffen  en  moeten  vermoedelijk  gekoppeld  worden  aan  het 
noordelijk gelegen villa‐terrein.  
 
Ook  enkele  andere  sporen,  namelijk  greppels  en  kuilen,  werden  gevonden.  De  greppels  hadden 
duidelijk een zelfde oriëntatie als deze die het villa‐domein omsloten en moeten vermoedelijk dan 
ook  in dezelfde periode  gesitueerd worden. Ook de  kuilen moeten, op  basis  van de  gelijkaardige 
vulling en enkele Romeins te dateren scherven, in dezelfde tijd geplaatst te moeten worden.  
 
Er werden  tot nu  toe bijna geen volledige villa‐domeinen  in Vlaanderen opgegraven, vaak werden 
enkel het  villa‐gebouw  zelf, of  slechts delen  ervan bloot  gelegd16.  Zelfs  al blijken de  aangetroffen 
sporen geen brandrestengraven te zijn bij verder onderzoek, toch  is het van groot belang dat deze 





In  het  plangebied  is  een  gelaagd  recent  ophoogpakket  aanwezig.  Hieronder  bevindt  zich  een 












































De  aangetroffen  sporen  zijn  voor  een  klein  deel  van  natuurlijke  aard,  een  drietal  sporen  kon 
geïnterpreteerd worden  als  zijn  de  restanten  van  colluvium. Het merendeel  van  de  aangetroffen 










Op  basis  van  de  weinige  vondsten  gedaan  in  de  sporen  kan  er  nog  niets  met  zekerheid  gezegd 
worden over de datering van de sporen. De oriëntatie van de greppels geeft echter wel aan dat deze 







Er werden  enkel  een  paar  greppels  en  kuilen  aangetroffen.  Alhoewel  de  greppels wijzen  op  een 






































Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie,…?) 
In  het  plangebied  is  een  droge  leembodem  met  begraven  textuur‐B‐horizont  aangetroffen.  De 
overgang naar de nattere  leembodems  in het beekdal van de Smissebosbeek  is niet of nauwelijks 





Gezien  de  aanwezigheid  van  een  relatief  intact  bodemprofiel  onder  het  ophoogpakket  en  het 
colluvium  in het ganse plangebied, zijn er geen bodemkundige eigenschappen  in de geregistreerde 
profielen die  een  verklaring  kunnen  vormen  voor de  afwezigheid  van  sporen  in  een deel  van het 
plangebied. 
 
Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte  en  functie  afgebakend  worden  (incl.  de 
argumentatie)? 
Dit is momenteel vrij moeilijk, maar het vermoeden kan voorop gesteld worden dat er op het terrein 
sporen  uit  de  Romeinse  periode  gevonden  werden  die  moeten  gekoppeld  worden  aan  enerzijds 
landindeling en anderzijds funeraire contexten.  
De  ruimtelijke afbakening  is gezien de verspreidde  ligging van de sporen  iets moeilijker, daarom  is 
geopteerd om het onderzoeksgebied voor vervolgonderzoek iets breder af te bakenen.  
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 






schatten.  Er werden  namelijk  geen  dergelijke  contexten  gevonden  tijdens  het  onderzoek  van  het 
villadomein zelf. 























Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
Zie hoofdstuk 0. 
Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
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6001 6 1 brandrestengraf ovaal br, dgr gevl hk3, bs1, vl1 het licht zandig leem 47,110 28/09/2015 N
6002 6 1 brandrestengraf afgerond 
rechthoekig
br, dgr gevl hk3, bs1, vl1 het licht zandig leem 47,120 28/09/2015 N
6003 6 1 brandrestengraf afgerond 
rechthoekig
br, dgr gevl hk3, bs1, vl1 het licht zandig leem 47,340 28/09/2015 N
6004 6 1 greppel lineair lgr-br gevlekt hk1, bs1 het licht zandige leem sluit aan bij depressie 47,150 28/09/2015 N
7001 7 1 greppel 
(3vullingen)
lineair van N naar zuid Z: 
Lgr gevlekt/ lgr-br 
gevlekt/lgr gevlekt
hk1, bs1, het licht zandige leem sluit aan bij depressie 47,120 29/09/2015 N
9001 9 1 vlek ovaal gr, br gevl fe1, bs1, mn2 het licht zandige leem restje van bovenliggende 
laag
46,930 29/09/2015 J Foto 32
9002 9 1 vlek onregelmatig gr, br gevl fe1, mn2 het licht zandige leem restje van bovenliggende 
laag
46,920 29/09/2015 N
9003 9 1 brandrestengraf onregelmatig dgrzw, br gevl hk3, fe1, bs1, mn1 het licht zandige leem 46,900 29/09/2015 N
9004 9 1 vlek, greppel licht zandige leem eventueel rest 
bovenliggende laag
46,830 29/09/2015 N
9005 9 1 greppel lineair gr, br gevl hk1, mn2, bs1, fe1 het licht zandige leem 46,160 29/09/2015 N
13001 13 1 greppel lineair br, gr gevl hk1, mn2, bs1, fe2 het licht zandige leem 46,500 29/09/2015 N VN 2
13002 13 1 greppel lineair br, gr gevl hk1, mn2, bs1, fe2 het licht zandige leem 46,460 29/09/2015 N VN 3
13003 13 1 kuil rond br, be gevl fe1, mn2, hk1 het licht zandige leem 46,480 29/09/2015 N
13004 13 1 kuil onbepaald br, be gevl fe1, mn2, hk1 het licht zandige leem in sleufwand 46,610 29/09/2015 N VN 1
Bijlage 7.1.1 Sporenlijst
Bijlage 7.1.1 Sporen Pagina 1 van1
Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting Opmerking datum
1 1 1 vlakfoto n 28/09/2015
2 1 1 profiel 1 w 28/09/2015
3 2 1 vlakfoto z 28/09/2015
4 2 1 profiel 2 o 28/09/2015
5 2 1 profiel 3 o 28/09/2015
6 3 1 vlakfoto z 28/09/2015
7 3 1 profiel 4 o 28/09/2015
8 3 1 profiel 5 o 28/09/2015
9 4 1 vlakfoto z 28/09/2015
10 4 1 profiel 6 o 28/09/2015
11 4 1 profiel 7 o 28/09/2015
12 5 1 vlakfoto z 28/09/2015
13 5 1 profiel 8 o 28/09/2015
14 6 1 profiel 9 o 28/09/2015
15 6 1 vlakfoto z met kijkvenster 28/09/2015
16 6 1 6001 detailfoto o 28/09/2015
17 6 1 6002 detailfoto z 28/09/2015
18 6 1 6003 detailfoto n 28/09/2015
19 7 1 vlakfoto z 29/09/2015
20 7 1 profiel 10 o 29/09/2015
21 7 1 7001 detailfoto w 29/09/2015
22 8 1 vlakfoto z 29/09/2015
23 8 1 profiel 11 w 29/09/2015
24 10 1 vlakfoto z 29/09/2015
25 10 1 profiel 13 o 29/09/2015
26 9 1 vlakfoto z met kijkvenster 29/09/2015
27 9 1 profiel 12 o 29/09/2015
28 9 1 9005 detailfoto z 29/09/2015
29 9 1 9004 detailfoto o 29/09/2015
30 9 1 9003 detailfoto n 29/09/2015
31 9 1 9002 detailfoto z 29/09/2015
32 9 1 9001 detailfoto z 29/09/2015
33 11 1 vlakfoto z 29/09/2015
34 12 1 vlakfoto o 29/09/2015
35 13 1 vlakfoto z 29/09/2015
36 13 1 13003 13004 detailfoto w 29/09/2015
37 14 1 vlakfoto w 29/09/2015
Bijlage 7.1.2. Fotolijst
Bijlage 7.1.2 Fotolijst Pagina 1 van 1
Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Datum
1 13 1 13004 1 AW AAVL 29/09/2015
2 13 1 13001 1 AW AAVL 29/09/2015
3 13 1 13002 1 AW AAVL 29/09/2015
Bijlage 7.1.3. Vondstenlijst
Bijlage 7.1.3 Vondsten Pagina 1 van 1
Profiel WP Richting Tekenvel Datum
1 1 W 1 29/09/2015
2 2 O 1 29/09/2015
3 2 O 1 29/09/2015
4 3 O 1 29/09/2015
5 3 O 1 29/09/2015
6 4 O 1 29/09/2015
7 4 O 1 29/09/2015
8 5 O 1 29/09/2015
9 6 O 2 29/09/2015
10 7 O 2 29/09/2015
11 8 W 2 29/09/2015
12 9 O 2 29/09/2015
13 10 O 2 29/09/2015
Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak Gecontroleerd Gescand
1 A3 1 tem 5 profielen 1 tem 8 29/09/2015 J J
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